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年 10月 29日に H2Aロケットで打上げられ，第４章では，この「てんこう」の地球周回軌道上に
おける運用成果に基づいて，ハイブリッド EPSの妥当性について述べた．第 5章では，新しい
二次エネルギー貯蔵装置としてのウルトラキャパシタと上記ハイブリッド EPSとを組み合わ











惑星間を航行する小型宇宙機への適用が期待される．   
 













充分値するものと判断した．   
 
  
